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Pratarmė
Nūdienos	 demokratiniame	 pasaulyje	 tiek	
žurnalistika,	tiek	ir	visuomenės	informavimo	
dėsniai	 bei	 praktika	 vienodėja,	 sąlygojami	
ekonominių	ir	technologinių	veiksnių.	Nuolat	
komercialėjanti	ir	vis	labiau	rinkos	dėsniams	
paklūstanti	 žiniasklaida	–	 svarbiausi	 žinias-
klaidos	sistemų	konvergencijos	rezultatai.











Lyginant	 žiniasklaidos	 procesus	 Šiaurės	
ir	Baltijos	šalyse,	būtina	atsižvelgti	į	žinias-
klaidos	 struktūrų	 skirtumus,	 ekonominio	 ir	



















jama Nordplus Neighbour programa.
leidinyje publikuojamuose straipsniuose 
nagrinėjami	 įvairūs	Šiaurės	 ir	Baltijos	šalių	











diskutuoja	 apie	 profesionalios	 žurnalistikos	
standartus	bei	bendrojo	žiniasklaidos	raštingu-
mo	ugdymo	poreikį	kintančios	žiniasklaidos	
kontekste.	 Žiniasklaidos	 vartojimo	 tenden-
cijos	 ir	 naujienų	 rinkos	pokyčiai	Lietuvoje,	
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Editorial
Contemporary media systems are rapidly 
changing with economic as well as technolo-
gical factors affecting news production cultu-
res and culminating with more or less similar 
results worldwide. the most obvious signals 
of media systems convergence are increasing 
media commercialization and marketization. 
With	 emerging	 claims	 about	 journalism	
homogenization, a number of important 
questions arise: How global developments 
are	reflected	in	the	media	of	small	countries?	
What	 is	 the	 impact	 of	market-led	 reforms	
(liberal regulation, weak state) on media 
performance	 in	 a	 small	 country?	Has	 the	






taking into account differences in media 
structures	of	the	Nordic	and	Baltic	countries,	
and diversity of economic and technological 
(eg. openness to innovations), as well as 
historical and cultural (eg. reading culture) 
contexts,	media	performance	in	these	coun-
tries can be studied through a comparative 
approach.	 In	 their	 prominent	 study	 “Com-
paring	Media	Systems”,	Hallin	and	Mancini	
(2004)	emphasized	the	role	of	comparisons	for	







organized by Vytautas Magnus university, 
Department of Public Communications in 
collaboration	with	 the	Baltic	Association	
for	Media	 Research	 (BAMR)	 in	Kaunas,	
April 2008. the workshop and its proceed-
ings have been supported by the Nordplus 
Neighbour Programme of the Nordic Council 
of Ministers.
the articles included into the special issue 
address a wide range of different approaches 
and topics around the media systems in the 
Nordic	and	Baltic	countries,	including	media	
usage and content, news market and media 
policies, technological diffusion and changes 
in political communication, journalism train-
ing	and	media	education.	In	the	first	part,	local	
and global challenges for the media systems 
in	Nordic	and	Baltic	countries	are	discussed	
by	Lars	W.	Nord,	Robert	Vaagan	and	Ainārs	
Dimants. In the second section of the articles, 
Auksė	Balčytienė,	Epp	Lauk,	Terje	S.	Skjerdal, 
Halliki	Harro-Loit	and	Kadri	Ugur	 invite	 to	
rethink the standards of professional journal-
ism in the changing media environment, as 
well as to consider the need for more general 
media education in the region. Final cluster of 
the	articles	prepared	by	Inta	Brikše	and	Vita	
Zelče,	Peeter	Vihalemm	and	Kristina	Juraitė	
deals with the changes in the national media 
landscapes in latvia, estonia and lithuania.
With	 the	 special	 issue	we	 hope	 to	 en-
courage more discussions and comparative 
research	on	 the	Baltic-Nordic	media	 issues	
in	the	future.	We	would	like	to	thank	all	the	
authors for their contributions, as well as 
Zenona	Atkočiūnienė,	Marcus	Denton,	Leo-
nidas	Zabulionis	and	Kristina	Šlekytė	for	their	
professional assistance and guidance with this 
special issue.
Auksė Balčytienė
Kristina Juraitė
